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うなホィ-.ルー 等 )｡ 3)似た型の音声が,異
なる状況に発せられる(授乳を拒まれた時の音声
は,オトナザルが泣き面で出す音声に似るし,
punishmentを受けた時の音声はメスの性行動の
音声に似る). 4)アカンポ糊には閃かれない(
1才以上が出す攻撃的なガ･ガ･ガ)｡
Green(1975)が例示したアカンポの音声はす
べて確認された｡飼市下の概矧 こよるTakeda(
1965)のF-stockまたは川辺(1978)のVGⅡ
は閃かれてなかった｡ソナグラムの構造による分
矧ま,聴覚的に分類したNishimura(1973)と
基本的に一致をみた｡
